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Per tal que les culpes no siguin esborrades |
Segurament que la forma com han estat constituïts els ajuntaments i les Di- j
putacions no haurà satisfet a ningú. I, si tenim en compte la situació econòmica |
de les esmentades corporacions hem de confessar que, els que han d'estar menys 1
satisfets són els homes que han estat destinats a formar-ne part.
Hem de tenir present que els nous regidors i els nous diputats hauran d'es- j
tablir en primer terme un inventari exacte de la situació dels municipis i de les
Diputacions respectives. Però caldria que immediatament d'haver estat confeccio¬
nat l'esmentat inventari fos posat a coneixement de toihom.
Acabada la tasca de revisió després caldria anar immediatament a unes elec¬
cions. Entenem que atesa la forma en que han hagut d'acceptar els càrrecs, ni els
regidors ni els diputats poden, una vegada establerta la situació exacte de cada
corporació, seguir regint-la o governant-la. Molí conforme que ara es faci la tas¬
ca que els ha estat encomenada, però aquesta tasca ha d'ésser únicament prepa¬
ratòria per la gent nova que el poble amb els seus sufragis ha de portar a totes
les corporacions. Solament mitjançant la confiança de l'opinió pública podran
desempenyar-se aquests càrrecs. Cal tenir molt present que avui toihom mira amb
simpatia l'escombrada que s'ha fet de la gent que, d'una manera tan arbitrària
com antilegal, s'havia fet mestressa de totes les corporacions públiques. Però cal
convenir que el motiu principal que els feia tan mal vistos era precisament l'ad¬
ministració pèssima que practicaven, les despeses desproporcionades que feien i
la manera com endeutaven les hisendes púoliques. Però el motiu principal del
disgust popular no era per tots aquests conceptes en sí sinó per la relació que
tenien amb els impostos i contribucions que eren obligats a pagar.
Avui ens trobem, doncs, que aquells que hagin de posar-se al davant de les
hisendes públiques hauran de pensar primer en nivellar-les i després en eixugar
els emprèstits i els deutes. No seria res d'estrany que això obligués a haver de
arribar a mesures extraordinàries, tal vegada antipàtiques al públic, però impres¬
cindibles en absolut donada la situació eixuta dels eraris i la quantia enorme dels
compromisos a atendre.
Es per això que, si arriba aquest cas, pot molt ben succeir que allò que avui
tothom sap i veu amb els seus propis ulls i palpa amb les pròpies mans, això és:
«que la situació actual és deguda única i exclusivament als pupis i a tota la gent
que, essent-ho o no, ha col'iadorat a una tasca antidemócrata i anàrquica», sigui
oblidat 0 es busqui la manera de fer-ho oblidar i aleshores es produiria automà-
t cament una imprescindible campanya llençant damunt la gent nova tota la res¬
ponsabilitat i tota la culpa de les mesures que calgués emprendre per arbitrar
recursos.
Els que fins avui han desfet les hisendes públiques si arriben temps de nor¬
malitat constitucional (més o menys elàstica,) passaran a és-.er una minoria i ac¬
tuaran com a tal. 1 és prou sabut que el paper d'oposició, de critica—en fí el pa¬
per de minoria—és el més brillant de tots i té l'èxit assegurat.
Precisament per tal d'evitar aquesta avinentesa de que es pugui llençar al
damunt dels irresponsables les culpes de la gent de la Dictadura, convindria que
una vegada escatida la situació econòmica veritat i real de cada municipi i de
cada diputació fos feta pública de la manera més clara i categòrica. L'opinió
aleshores podria jutjar i a més hauria de dir quins han d'ésser els homes que vol
que liquidin aquest passat i aquesta situació. Solament a base d'una demostració
indiscutible de confiança il·limitada pct acceptar-se un càrrec que forçosament
haurà d'ésser motiu de disgustos pels electors i per l'elegit. I tots aquests elegits
als quals incumbirà la tasca amarga i ingrata—ni mica brillant ni propensa a cap
èxit de tribuna—de refer el que s'ha desvailestat, haurien de fer per manera que
totes les iniciatives que calgui emprendre sigui demostrat d'una manera pública,
ostensible i ni mica dubtosa que són obligades a conseqüència del desgavell eco¬
nòmic que ens ha deixat la Dictadura i els homes que li feien de comparsa. Les
culpes del passat no han d'ésser esborrats i les seves conseqüències han de reve¬
lar sempre llur origen.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per ía censura .governativa
De Música
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
Demà, a les onze del matí, tindrà
lloc al Palau de la Música Catalana el
Setè concert de l'actual curs de l'Asso¬
ciació Obrera de Concerts, el qual es¬
tarà confiat als nostres excel·lents artis¬
tes Eduard Toldrà (violí) i Blai Net
(piano).
Heus ací el programa d'aquesta inte¬
ressant sessió:
Primera part: Beethoven, Sonata en
re. op. 12n.°l.
Segona parí: Brahms, Sonata en la,
op. 100.
Tercera part: Cesar Franck, Sonata
en re.
Per assistir a aquest concert caldrà
presentar el Títol de soci corresponent
al primer semestre de 1930 (color groc).
IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina del ram, per tots els





La Junta del Foment Mataroní, se¬
guint el ja tradicional costum d'orga¬
nitzar pels diumenges de Quaresma un
cicle de conferències a càrrec d'emi¬
nents oradors del camp catòlic, ha vol¬
gut que les que enguany es donaran no
desmereixin en res de les d'anys ante¬
riors, i per això n'ha escollit cinc el
prestigi dels quals fa esperar qce tots
els que simpatitzen amb l'obra cultural
1 divulgadora que porta a cap, es dona¬
ran per especialment invitats amb l'ad¬
junt programa i que considerada la se-
seva trascendència procuraran assistir-
hi.
Les conferències començaran al punt
de dos quarts d'una dels diumenges
que a continuació es detallen:
Diumenge, dia 9 de març, Sr. Jaume
Raventós, publicista.
Diumenge, dia lò de març, Sr. L'uís
Millet, Director de l'Orfeó Català.
Diumenge, dia 23 de març, Dr. Jo¬
sep Tarré, Pvre.
Diumenge, dia 30 de març, Dr. Joan
Gaya, advocat.
Diumenge, dia 6 d'abril, Dr. Manuel
i de Montoliu, de l'Institut d'Estudis Ca-
1
talans.
I L'entrada a tots els actes esmentats,
serà pública.
Església de Santa Anna
Demà, durant la missa d'onze co¬
mençarà la sèrie de conferències qua¬
resmals organitzada per l'Associació de
Antics Alumnes de les Escoles Pies, la
qual ha estat confiada al Rnd. P. Espi-
ridió Duran, Sch. P.
Aquesta primera conferència versarà





De Mataró a Noruega
(Del nostre redactor-especial)
El viatge és admirable. Solament ens
contrarta que a Paris el nostre amic
redactor del Diari de Mataró per a
atendre assumptes particulars urgentís-
sims, no vagi poder continuar amb
nosaltres. Ara, jo, solament sigui per a
correspondre a les moltíssimes aten¬
cions que el poble de Noruega ens ha
dispensat, em crec obligat iniciar-me
en una tasca ben lluny de les meves
habituals ocupacions i aptituds. Durant
el camí el nostte company Salvador Vi-
lidevall, també l'han improvitzat perio¬
dista. Jo vaig a provar de fer-ne. Perdó.
El Oran concurs d'esquís de Holl-
menkollen, té un renom internacional
enorme i vé celebrant-se de molts anys
ençà. En les festes que ens han dedicat
a la Premsa tenien representació 18 na¬
cions. Nosaltres hem estat els primers
representants del periodisme del nos¬
tre país que hem assistit a aquesta pro¬
va internacional. Els catalans, sóm des
mataronins i tres periodistes de Barce¬
lona. El govern norueg no sap com
millor obsequiar-nos, tot són balls, fes¬
tes i banquets en honor nostre. En un
banquet que varen oferir-nos a Herder-
jenhejelen el menú el componien 20
plats de vianda i 5 de postres. El xam¬
pany i el vi també hi eren abundants.
Com es pot compendre els parlaments
varen ésser llargs i atapeïts, divuit bra¬
ços que podien ésser de soldats de di¬
vuit nacions diferents varen aixecar la
copa per glosar la bellesa i l'hospitali¬
tat de Noruega. Divuit idiomes varen
excelsar l'eficàcia pacifista de l'esport
que agermana les races i les nacions.
Les excursions que portem ja realit¬
zades, són per omplir vint columnes
del Diari, per a donar-ne solament una
lleugera idea. Més endavant procura; é
ampliar aquests detalls que avui d'una
manera incongruent envio per al nos¬
tre Diari.
Per viatjar per Noruega el Govern
ha posat a la nostra disposició un tren
especial de vagons llits que en totes les
parades en les nostres excursions, ens
fa el servei de habitació hotel. Hem fet
un viatge a Finse, a 350 quilòmetres de
Oslo i a 1.220 metres de altitud. Et pai¬
satge és incomparable. Terra nòrdica
plena de blancor i un sol talment meri¬
dional que estavella. Abundància de
criatures per. les ciutats. Ciutats i po¬
bles gentilíssims que tots fan una olor
deliciosa de bacallà. Homes alts com
un Sant Pau i que riuen com uns in¬
fants, dones xamoses. El sentiment de
democràcia i civilitat és tan elevat en
aquest poble, que encara conserven rei,
solament per no donar un disgust a la
seva família.
De retorn de visitar una meravella
de fíerds de les platges noruegues, hem
fet amistat amb un periodista rus que
parlava admirablement el català per ha¬
ver residit una llarga temporada a Bar¬
celona. Per la nostra terra i les nostres
coses ha tingut unes paraules d'admi¬
ració que no podrem oblidar mai més.
En Salvador Viladevall junt amb dos
companys de Barcelona, pensen fer el
retorn per Rússia per a constatar la
realitat d'aquelles coses que el perio¬
dista rus ens ha contat entusiasmat de
la seva misteriosa república.
Ha començat ja la setmana esportiva
de l'esquí, en les pistes de Hollnienko-
llen. Ampliaré les notícies telegràfiques
que he enviat dels primers resultats.
Josep Majó
Oslo, 27 de febrer.
Futbol
Nota oficiosa de la Junta de í'iluro
sobre els partits de demà:
«Per causa de la pluja diumenge es
suspengueren tots eis actes esportius
que tenien de celebrar-se. Amb motiu
d'això demà es jugaran els encontres
que es tenien de celebrar en aquella
data. Nostre primer es traslladarà a
St. Martí per a jugar el partit correspo¬
nent al trofeu «La Rambla» que tant de
interès vé despertant a l'afició. Tornar
a rtpetir l'Importància que aquest en¬
contre té per 1 lluro, fóra endebades.
Demà, com diumenge passat, nostres
representants aniran a entaular forta
lluita als propietaris del terreny, el Fut¬
bol Club Martinenc, quin per la seva
part i fent-se càrrec del molt necessad
que li és també guanyar aquest encon¬
tre ha de proporcionar als afeccionats
d'allà i als d'aquí que s'hi desplacin,
una bona tarda de futbol plena d'emc- ■
ció.
En terreny local nostre reserva rebrà
la visita del potent equip amateur Bla¬
nes F. A., un dels més potentíssims oii-
zès que ens han visitat d'un temps cn
aquesta part. Qui no pugui trasllada:-
se a veure jugar nostre primer tindrà
ocasió de passar una bona tarda veient
jugar aquests dos equips, més si tenim
en compte les bones referències de que
vé p.··ecedit el cercle que ens farà vi¬
sita.
Pels dies 16 i 19 del mes en curs hi
ha senyalats els encontres Vilanova i
Manrera també corresponents al torneig
«La Rambla», dos plats forts per a
l'afecció local, que aniran acompanyats
d'interessantíssims encontres que tam¬
bé jugarà nostre reserva en el mateix
dia i amb potentíssims onzés.»
Basketbol
U. S. de Vilassar - Científics
Demà, a les tres de la tarda, en el
magnífic camp que els Científics ocu¬
pen en el Círcol Catòlic, es jugarà un
encontre entre els eqüips a dalt esmen¬
tats. Sembla que l'equip visitant vé pre¬
cedit de bones referències, i tinguent
en compte la potencialitat que els Cien¬
tífics venen demostrant en el Torneig
«Copa Xampany Noya», fa preveure un
partit força interessant, i segurament el
terreny del Círcol Catòlic es veurà for¬
ça concorregut d'afeccionats a aquest
bonic esport.
Partits a Calella
Pel que es veu també s'ha arrelat a
la veïna ciutat de Calella el Basket-bo).
Se'ns assabenta que demà diumenge,
en el camp del «Basket-balJ Club Cale¬
lla» s'hi disputaran dos interessants en¬
contres. A les onze del matí jugaran la
«Penya Doble-Sis» i el «Calella,
grup B», i seguidament després el «Ca¬
lella, grup A» s'encararà amb un equip
de la «Congregació de la Mare de Déu
de les Escoles Pies».
- Mamà, avui no he trobat tan do¬
lent l'oli de fetge de bacabà.
—Com ha esiat, maco?
—No he trobat la cullera i l'he pres
amb forquilla.





Reunió de la Permanent
Per dilluns està anunciada la reunió
de primera convocatòria de la Comis¬
sió Permanent.
El senyor Rafael Pasant i Arús, té
demanat parlar en aquesta reunió, en
qualitat d'expontani.
Un altre que no accepta
El senyor Josep Lamarca, designat
p.er R. O. alcalde de Granollers, ha te¬





Demà actuarà en aquest teatre la
companyia de l'eminent primer actor
Enric Borràs, la qual posarà en escena
les obres següents:
Tarda, a les quatre, la sensacional
obra en tres actes original del senyor
Pinillos (Parmeno), que porta per nom
«Esclavitud» i la divertida comèdia en
un acte de J. Montero «Tio rico».
Nit, a tres quarts de deu, la magnífi¬
ca obra dramàtica en quatre actes ori¬
ginal de don Josep Echegaray «El gran
galeoto», de la qual en fa una creació
Enric Borràs.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox», la deliciosa i sentimental co¬
mèdia «El meu marit és un mentider»,
per Rod La Rocque; la superproducció
Paramount «Estudiantina», per Charles
Rogers i Mary Brion, i la xistosa pel·lí¬
cula còmica en dues parts «Preses de
pèl».
Pel proper dimecres anuncia aquesta
empresa la monumental obra mestre de
la Paramount «Els pecats dels pares»,
creació del gran Jannings, dedicada a
tots els pares de família del món.
Societat Iris
Demà farà la seva presentació el qua¬
dro dramàtic d'aquesta Societat, havent
escollit el magnífic drama en tres actes
de Joaquim Vinyes «Qui no és amb
mi...» i la comèdia en un acte de Pom¬
pen Gener «L'Agència d'informes co¬
mercials».
L'espectacle començarà a dos quarts
de cinc de la tarda.
Circol Catòlic
Demà, es projectarà en aquest Saló,
la super-producció nacional que porta
per nom «La neboda del senyor Rector»
completant el programa amb una di¬
vertida còmica en dues parts i una de
dibuixos animats. Sessió continua de
quatre a dos quarts de set.
HOPBY HEMELRYK & C.° Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, X'cago, Winnipe.g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, etc. etc.
En Cotons, Blat, Blat de moro. Ordí, Gibada, Cafè, Sucre, Cacau,
Copra, Cautxú, Laca, Plata, Estany, Coure, Zenc. Plom, etc., etc.
AOENT PEP ESPANYA
R. NOBTiOM
Agent per Ma'aró i la cosía:
JULIÀ XIRINACHS
Sant Agustí, 50 MATARÓ Telèfon 189




( Entre Porlaferrísa i Plaça del Pi)
BARCBL.ONA
Fàbrica d'ulleres, fundada Pany i05
Precisió i màxima economia
Clínica per a Malalties de la Pell i Tractainent del Dr. VISA ~Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 8 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'alemany, a càrrec del pro¬
fessor H. L. Scheppelmann.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—Informació agrícola.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—22'05: Radioteatre des de Ma¬
drid.
Diumenge, 9 de març
I l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona. ¡
13'00: Emissió de sobretaula. Sextet Ra¬
dio. — 15'00: Tancament de l'Estació.
17'30: Obertura de l'Estació. Retrans¬
missió del festival que se celebrarà en
el Palau Nacional de l'Exposició. Cicle
litúrgic de l'any cristià, conferència per
Mn. Lluís G. Pla.—20'00: Sessió agríco¬
la, conferenciant el senyor Joan Vallés
Estruch sobre «El cultivo de los cerea¬
les».—20'10: Orquestra de l'Estació.—
20'40: Informació esportiva. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—21'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dilluns, 10 de març
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—15'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de FEstació. Tercet Ibè-
ria.—18'00: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament de Borsa. Perfils de dones cèle¬
bres, per Carmela d'Eulate.—18'00: Ter¬
cet Ibèria. Notícies de Premsa.—19*00:'
Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de denià.- Diumenge / de Qua¬
resma.—Sant Pacià, fill i b. de Barcelo¬
na; Santa Francisca, vda., romana, i
Santa Catarina de Bolónia, vg., clares-
sa.
Dilluns.—Sant Melitó i comps. mrs.;
Sants Droctoveu i Atal, abs.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns, seran a les Germane-
tes dels Pobres.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral per totes les Associacions parro¬
quials, i Set diumenges (VI); a dos
quarts de 9, novena de la Gràcia; a un
quart de 10, missa de la Congregació
Mariana; a les 10, ofici; a dos quarts de
12, explicació de l'Evangeli; a les 12,
punt doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 7, rosari i
Via-Crucis solemne per l'interior del
temple i sermó quaresmal pel Rnd.
Joan B. Canals Pvre. i cant del «Crist
venç.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quarts de 7 del matí, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep; a les 8, novena de
la gràcia a Sant Francesc Xavier. Ves¬
pre, a les 7, rosari i Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors i repetició del mes de
Sant Josep.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges a Sant Josep (III); a les 8, missa
de Comunió dels Set Diumenges a Sant
Josep; a dos quarts de 9, homilia; a les
10, ofici parroquial; a les 11, última
missa, amb explicació de un punt doc¬
trinal.
Vespre, a dos quarts de 7, rosari i
exercicis dels Set diumenges a Sant Jo¬
sep i a continuació Via Crucis solemne
pel temple i sermó preparatori dels
exercicis que donarà durant la setmana
entrant el Rnd. Dr. Salvador Riera,
Pvre., i adoració de la «Vera Creu».
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. A un quart
de vuit del vespre, estació de la Butlla.
Església de Santa Anna.. — Demà,
a les 7, mes de Sant Josep; a dos quarts
de 8, plática dels Set diumenges al glo¬
riós Patriarca; a dos quarts de 9, missa
de comunió pels nois del Col·legi; a les
11, conferència quaresmal pel Rnd. P.
Espiridió Duran, d'aquesta Comunitat.
Capella de Sant Simó.—D&mk, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Anuncis Oficials
Cámara Oficial de laPropiedad
Urbana de Mataró
Las elecciones para la renovación
total de esta Cámara, por haber sido
anuladas las del año 1927, se efectuarán
mañana domingo dia nueve de Marzo,
desde las siete de la mañana a la una
de la tarde, en la forma siguiente:
Los colegios electorales de las dos
Categorías del Grupo 1.°, estarán ins¬
talados en el domicilio social, calle de
Melchor de Palau 15, entrada por la ca¬
lle Alta de S. Pedro, y los correspon¬
dientes a las cuatro categorías de los
Grupos 2.° y 3.° en la planta baja de las
Escuelas del Patronato Obrero, Ram¬
bla del Duque de la Victoria deberán
elegir dos representantes, o sean en
junto doce representantes para susti¬
tuir a los doce Miembros de la Cáma¬
ra. Los elegidos por la Categoria pri¬
mera de cada Grupo lo serán por tres
años, y los elegidos por.la segunda Ca¬
tegoria lo serán por seis años.
El Censo electoral se halla expuesto
en la Secretaria en las horas de oficina
a la disposición de los señores colegia¬
dos.—Lo que se anuncia para conoci¬
miento de todos los interesados con
arreglo a las disposiciones vigentes.—
Mataró, 8 de Marzo de 1930.—El Presi¬
dente, Feliciano Horta.—El Secretario,
Rafael Pasant y Arús.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atina)
Observacions del dia 8 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 761-4—759'5
Baròme-i Temperatura: 12'7—14*
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Estat del cel: CS. — CT.
Estat de la mar; 0 — 2
L'observador: Joan Roura
Les farmàcies que demà estaran de
torn, són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
Demà, a les dotze del matí, la Banda
Municipal, dirigida pel Mestre se¬
nyor Gàlvez Bellido, donarà un concert
davant la Casa de la Ciutat, essent el
programa aquest que segueix: «La Gi¬
ralda» pasdoble, Juarranz; «Freischutz»
obertura, Weber; «Peer Gynt» suite,
Grieg; «Cants del poble» sardana. Coll
Agulló; «Alma de Dios» selecció, Se¬
rrano.
—Als propietaris de cafès, bars, ci¬
nes i societats de ball els interessa co¬
nèixer els nous models elèctrics de
gran potència «PARLOPHON» poden
substituir aventatjosament plañóles i or-
questrines i valen de 3,000 a 4.500 pes¬
setes. També poden adaptar-s'hi apa¬
rells de Radi per gran amplificació.
Vagi a sentir-los, no s'assemblen a
res de lo conegut fins avui.'
Actualment entrega immediata. No
requereixen cap instal·lació especial,
consum de corrent insignificant, poden
tocar discs de totes marques.
Casa Soler, Riera, 70.
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
En la fàbrica de. vidre del carrer de
Colom ahir a les tres de la tarda es de¬
clararen en vaga tots els obrers, sembla
per haver estat despedit un company
seu.
El nombre d'obrers en vaga és de
uns seixanta, la major part habitants de
Badalona.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Demà, a dos quarts de sis de la tar¬
da, la Conferència d'homes de Sant Vi¬
cens de Paul tindrà la Junta general re¬
glamentària en la sala rectoral de Santa
Maria.
Com que la seva caixa està molt apu¬
rada, ha volgut donar major importàn¬
cia a l'esmentat acte, que serà presidit
pel Rnd. Dr. Josep Valdé, qui farà una
rencies.
Són pregats d'assistir-hi tots aquells
senyors que tinguin sentiments carita¬
tius, encara que no hagin rebut invi-
tació.
—Els ballables ultra moderns d'en
Sam Wooding i els seus «Chocolat Kid¬
dies» els trobarà únicament en el catà¬
leg PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, R era, 70.
Ens diuen que el proper dimarts al
vespre donarà una conferència a la So¬
cietat Iris, el pulcre novel·lista J. Puig \
Ferreter, la qual versarà sobre el tema
«Idees sobre la nostra cultura».
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on en pot trobar més varie¬
tat i millors preus és a La Cartuja de
Sevilla.
Ha despertat força interès l'anunci de
les Sessions de cinema selecte que or¬
ganitza la Societat Iris.
La primera sessió tindrà lloc el pro¬
per divendres a dos quarts de deu del
vespre amb la projecció de lès pel·licu-
ies «La volta al món del Graf Zepelin»
i «La epopeya del Everest».
Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Abans d'ahir entregà l'ànima a Déu
el senyor Joan Espiell, persona que
comptava nombrosíssims amics a la
nostra ciutat i a Argentona, on passava
els estius. Home de fermes conviccions,
amagades sota una capa de serenitat i
bonhomia, tingué la mort concordant
amb la seva vida exemplar. Conservà
la lucidesa fins els darrers moments i
veié acostar-se-li la mort amb la tran¬
quil·litat del just i l'estoicisme de qui
ha complert la seva missió en aquest
món. Al Cel el poguem veure.
Ahir, a les quatre de la tarda, tingué
lloc l'acte de l'enterrament, acte que
fou una prova palesa de les moltes
amistats amb que compta la família Es¬
piell en la nostra ciutat i rodalia. Presi¬
diren el dol els senyors Joan EspieU i
Dr. Trinitat Crúzate, fill i gendre del
difunt, respectivament, acompanyats del
Rnd. Josep M. Andreu en representació
del Sr. Arxiprest de Santa Maria i dels
Rnds. Pare Rector de les Escoles Pies i
Dr. Francesc Pasqués, director espiri¬
tual del Col·legi de Valldemia.
Rebin els senyors fills, gendre, néts i




La Societat de Senyores de Sant Vi¬
cens de Paul celebrarà la seva Comu¬
nió general reglamentària, demà diu¬
menge, a dos quarts de nou del matí
en l'església de l'Imt. Cor de Maria i, la
Junta general tindrà lloc, el mateix dia,
a les cinc de la tarda en la Capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les. se¬
nyores que ho desitgin. ,,
Moviment de població
Naixements
Dia 26 de febrer: Josep Riera Jorge.
Dia 27: Joaquim Llovet Manén.
Dia 28: Josep Pla Casanovas.
Obituari
Dia 27: Miquel E. Pou Ramos, 60
anys. Palau, 30.—Pere Fàbregas Pujol»
33 anys. Havana, 7.—^Joaquim Colonie
Regàs, 78 anys, Lepanto, 46.—Elvini
Savau Pruna, 66 anys. Cooperativa, 2 •
Dia 28: Vicenta Morera Trulls, 7
anys, Fossà Xic, 5-l.er.
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Inlormaicló de l'Agència Pabra peï conferències telefòniques
Barcelona
5,50 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de març
de 1930.
L'anticicló de França perd importàn¬
cia per trobar-se voltat de diferents mí¬
nims baromètrics situats respectivament
a Escandinàvia, Atlàntic entre les Aço¬
res i Portugal, a la regió del Sahara i a
Itàlia, En conseqüència el temps empit¬
jora a la major part de l'occident euro¬
peu augmentant els núvols i boires fa¬
vorables per a que es produeixin plu¬
ges aïllades. La pertorbació atmosfèrica
d'itàlta produeix forts aiguats i tempes¬
tes a les regions de Toscana i Istris.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps amb cel serè a la
provincia de Lleida i regió pirenenca;
en canvi, a les províncies de Girona,
Barcelona i Tarragona el cel està nuvo¬
lós i es registren moltes boires; els vents
són fluixos i variables i les temperatu-
les suaus.
La màxima d'ahir fou de 24 graus a
Tremp i les mínimes d'aquesta matina¬
da de 9 graus sota zero a l'Estangent i
3 sota zero a la vall d'Aran (port de la
Bonaigua),
El nou cap de policia
Aquest matí a la Prefectura de Poli¬
cia ha tingut lloc Tacte de presa de
possessió del càrrec del nou cap supe¬
rior de policia.
Ha donat possessió al nou cap senyor
Toribio el cap demitent senyor Tenorio.
Després de Tacte els dos han confe¬
renciat extensament i més tard han anat
a la Capitania general i al Govern civil
per a saludar al general Barrera i al
general Despujols,
El Director general de Seguretat
El senyor Mola, director general de
seguretat ha marxat aquest mati a Giro¬
na i a la frontera amb Tintent de prac¬
ticar una revisió de la policia a la fron¬
tera.
Sembla que aquest vespre el senyor
Mola retornarà a Madrid.
Autorització d'obres
L'alcalde, senyor comte de Güell, ha
autoritzat a la Companyia del Gran
Metropolità per a continuar les obres
de perllongació del metro de la Plaça
de TAngel a l'Estació de França, obres
que havien quedat suspeses amb motiu
de TExposició Internacional i com a
consigna de no deixar carrers oberts
durant el Certamen.
L'autorització, d aquest permís és per
a millorar la crisi de treball actual.
El problema deies Mines de Súria
Han visitat al Governador civil el
senyor Ramir Maestu i el director ge-
neraLde íes Mines de sals potàsiques
de Siírià. Aquest darrer ha parlat amb
el senyor Despujols del conflicte exis¬
tent en aquelles Mines.
Viatger de pas
Ha arribat aquest matí procedent de
i-almà de Mallorca el Governador civil
de Balears, Aquest vespre marxarà cap
a Madrid,
Deuen anar a veure
a Primo de Rivera '
.De València ha arribat el senyor mar¬
quès' de Sotelo,'exalcalde de la Dicta¬
dura d'aquella ciutat, junt amb els ex-
regidors també dictatorials Srs, Masca¬
ró i Simó.
Tots plegats, a les tres d'aquesta tar¬
da, han marxat cap a París.
A l'Asil de Sant Joan de Déu
Avui ha tingut lloc Tacte d'ampliació
d'una de les sales de l'Asil de Sant Joan
de Déu, amb assistència de les autori¬
tats.
Estadística demogràfíca
Segons les estadístiques facilitades
durant el mes de febrer s'han registrat
a Barcelona 1306 defuncions i 1605 nai¬
xements, En el mateix mes de Tany pas¬
sat es registraren 2192 defuncions i
1434 naixements.
Denúncia
Joan Umbert ha denunciat a uh mar-
messor nomenat pel seu pare, per
haver-se-li quedat les ioies, diners i
mobles que constituïen Therència.
Conferència
Avui el senyor Valentí Castanys, di¬
rector del setmanari humoristic-esportiu
«Xutí» i celebrat dibuixant donarà una
conferència en la sala Mozart desenrot¬




La festa de la Verge del Pilar
L'arquebisbe de Saragossa s'ha diri¬
git al Cardenal Primat d'Espanya per a
que es declari festa de precepte el dia




El general Berenguer ha donat per
acabades les seves visites als caps de
grups polítics, havent parlat amb els
senyors Lerroux i Marcelí Domingo.
No visitarà als altres perquè ja co¬
neix el seu pensament per les declara¬
cions polítiques que tenen fetes.
Incendi sofocat
Anit en el Teatre Calderón, després
d'acabada la representació i en comen¬
çar els assaigs d'una nova obra que
preparen, s'observà que s'havia iniciat
un incendi en un dels telons de l'esce¬
nari, el que produí gran alarma entre
el personal. L'immediata presència dels
bombers sofocà ràpidament l'incendi.
Les adhesions a la monarquia
Passen de 500 els plecs entregáis a la
Majordomia de Palau, signats en les
dues cares prestant la seva adhesió al
Monarca.
La U. 1. d'Advocats
S'ha reunit la secció espanyola de la
Unió Internacional d'Advocats, sota la
presidència del senyor Melquíades Al¬
varez, S'acordà celebrar el primer Con¬
grès el dia l,er de juny a Madrid,
Aniversari
Avui es compleix el novè aniversari
de la mort de Dato, Amb aquest motiu
en Tesglésia de Sant Benet s'han cele¬
brat funerals organitzats pels elements
del partit liberal-conservador.
Subscripció
VIGO.—Fins ara passen de 40.000
les pessetes recollides per a socórrer a
les famílies dels 44 mariners que mori¬




La Gaceta publica una disposició
creant una junta tiquidadorade la dis¬
solta Comissió Superior d'agents ofi¬
cials de Duanes.
Els abonats de Telèfons
El diari oficial dicta unes regles refe¬
rent al servei d'abonats a la Companyia
Telefònica situats a la distància que
s'indica de ciutats determinades.
En vistes a les eleccions
S'assegura que el duc de Caneletes,
antic diputat a Corts representant de
Alacant començarà ben aviat la propa¬
ganda electoral donánt una conferència
a aquella ciutat.
Dimissió i nomenament
Ha estat admesa la dimissió del ge¬
neral Soriano del càrrec de director de
l'Escola d'Aeronàutica. Com a substitut
ha estat nomenat el senyor Kindelan.
A la memòria de Dato
Amb motiu de cuhiphr-se el novè
aniversari de la mort de Texpresident
del Consell, senyor Eduard Dato, avui
s'han celebrat solemnes funerals.
Estranger
3 tarda
Les inundacions a França
PARIS, 8.—Davant la magnitud de la
catàstrofe produïda per les inundacions
que han afectat a dotze departaments
s'ha decretat que el dia 9 de març sigui
considerat com dol nacional.
PARIS, 8.—El ministre d'Agricultura
ha tramés tècnics a la regió de la mese¬
ta central per tal que elaborin un pro¬
jecte de repoblació forestal, car aixi
potser podria evitar-se inundacions
com les que aquests dies han devastat
la regió sud-oest.
BORDEUS, 8.—Ha desaparegut tot
perill per les inundacions. Els dics es¬
calonats a la vora dreta del Garona des
de Bouliac a La Bastide, hfui resistit
l'impuls de les aigües. Es temia que
amb motiu de la marejada alta aquests
dics cedissin i es provoqués una catàs¬
trofe, però sortosament no.ha èstat aixi.
AGEN, 8,—Ha arribat el senyor Per¬
nod, ministre d'Obres Públique acom¬
panyat de varis parlamentaris els quals
personalment s'han fet càrrec dels ca¬
ràcters de gran catàstrofe produïda per
les darreres inundacioos.
El ministre ha retut homenatge al
valor de la població i s'ha mostrat afec¬
tat pels enormes estralls que han sofert
tant la ciutat com el caínp.
L'aspecte que ofereixen els llocs afec¬
tats per la inundació és desolador. Les
parets s'han esfondrat, els arbres han
estat arrencats, tot està destruït.
A Montauban continuen els treballs
de neteja havent-se trobat altres cadà¬
vers, Continua mancant Taigua potable,
el gas i l'electricitat.
Sotregades sismiques
PANAMA, 8,—Aquesta ciutat i la
seva regió sentiren ahir a la nit fortes
sotregades sismiques, provocant un
gran pànic.
No es tenen noticies de que hi hagin
victimes.
El terratrèmol fou més violent que el
registrat Tany 1924.
Socialistes i sindicalistes
PARIS, 8.—El Comitè directiu de la
Internacional Socialista i de la Federa¬
ció Sindical Internacional s'han reunit
adoptant per unanimitat la moció pre¬
sentada pel senyor Vandervelde, invi¬
tant a tots els treballadors del món a
recolzar els laboristes anglesos en llur
esforç de pacificació què estan realit¬
zant, així com fer vots per tal que la
conferència naval no fracassi i perquè
la guerra sigui definitivament posada
fora de la llei.
Pressupost de l'aire
LONDRES, 8.—Les previsions totals
per a 1930 per al ministeri de TAiré
s'eleven segons el llibre Blanc publicat
avui a 17,850,000 lliures esterlines o si¬
gui un augment de 890,000 sobre el
despès per igual concepte, Tany 1929.
LONDRES, 8.—D'acord amb les no¬
ves previsions del ministeri de l'Aire,
enguany serà creada una esquadreta de
hidroavions i una altra esquadreta de
quadro. La de hidros efectuarà aquest
estiu, un creuer pel Bàltic,
Les forces aèries en l'actualitat su¬
men 70 esquadretes entre les quals hi
han 12 esquadretes navals aèries i 12
de no regulars.
Naufragi
TOLÓN, 8, — Per haver-se enganxat
les cordes d'una canoa amb el torpiner
«Fortuna», l'embarcació se'n va anar a
fons llançant a Taigua els quatre mari¬
ners que l'ocupaven. Dos d'ells, han
mort ofegats.
I De la Xina
I LONDRES, 8.—Al Times li diuen de
1 Xanghai del Kwang Si que les tropes
I que s'han sublevat contra el govern de
Nanking, avencen amb direcció al S. O.
I del Kwantug.
LONDRES, 8. — Segons li diuen de
Pekin estant, al Daily Express, en la
sessió de clausura d'una reunió gover¬
namental, un dels presents digué que
davant la penosa situació de Xina, la
única esperança radicava en empren¬
dre una política social pràctica, aprofi¬
tant millor els recursos nacionals ser¬
vint-se de Tajut tècnic estranger.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
: impremta minerva :
llibreria, papereria, objeetes escriptori.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
. DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos , . , . , 32'05
Belgues or , 114'00








Exterior . . . . . 81'80
Amortitzable 5 . . . 92'00
Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord . ... . .. . . 107'00
Ailacant . . . . . . 102'80
Andalusos . . . . , 57'70
Orense ........ OO'OO
Colonial. . . . . . . , 106'00
Cha4e. ....... 634'00
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R,
NOBLOM, representants dè la Casa
Hornby, Hemelryk & Co., de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 8 de març de 1930
Cotons
Liverpool ■ ■ í
Mesos T, ant. O. 8V. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . - 8,08 7,89 7,92 7,89
Març. . ., 7,86 7,66 7,68 7,65
Maig. . . 7,89 7,69 7,72 7,70
Juliol . . 7,94 7,71 7,76 7,74
Octubre . 7,99 7,81 7,81 7,80
Vendes: 3 000 contra 6.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant Ó.' av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Genr'. . . 14,92 00,00 00,00 00,00
Març. . . 14,05,. 13,99 00,00 00,00
Maig... 14,34 14,27 00,00 00,00
Juliol. . . 14,54 14,47 00,00 00,Q0
Octubre . . 14,64 00,00 00,00 OO'OO
Desembre. 14,86 00,00 00,00 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. TancB
Març . . . . 27,50 00,00 00,00 27,50
Maig . . . . 28,06 00,00 00,00 28,04
Juliol. . . . 27,35 27,24 00,00 27,19
Novembre . 25,03 27,65 00,00 24,79
Seda
Nova-York
Març . . . . 4,35 000 000 000
Maig . . . . 4,25 000 000 000
Juny . . . . 4,26 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. 1-P c. 2." c.
Maig- . . . . 1103/4 1093/4 1091/2 GOO
Juliol. . . . 1121,3 111 1111/4 000
Octubre . . 1131/4112 1121/4 000
Xicago
Maig . . . . 1113/4 llll/s 1111/4 000
Juliol . . . . 1093/81081/2 1091/8 000
Setembre. . 1123/8 000 000 000
Cafès
Nova-York
Març .... 8,47 0,00 0,00
Maig .... 8,13 0,00 0,00
Juliol .... 7,84 0,00 0,00
Setembre. . 7,65 0,00 0,00
Desembre . 7,48 0,00 0,00
canvis






Impremta Minerva. — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Tots Q. Barcelona!
per veure en el
CINEMA FÉMINA
Passeig de Gràcia, 23
UN ESPECTACLE UNIC
Çollywood í^evue
d'acord amb el segUení programa-repart:
1. «Overíura con tambores» (Opening number) Gran marxa militar pel conjunt
M. G. M.
2. «Canciones del día» (Minstrel days) Cançó descriptiva del nou esperit de la
cançó actual, per Charles King, Con*'ad Nagcl, Ukulele Ike.
3. «Siento ansias de tí» (Gotta feelin'for you) Cançó ballada i cantada per Joan
Crawfort, assistida del Biltmore Quartette.
4. «Vuestra madre y la mía» (Your mother and mine) Charles King, el genial
creador de «Broadway Melody), i un dels més famosos cantants de Nord-
Amèrica, entona un elogi piè de delicada tendresa dedicat a les mares.
5. «Tu has nacido para mi» (Vou were meant for me) La cèlebre, cançó de
«Broadway Melody» cantada aquesta vegada magistralment per Conrad Na-
gel a la pròpia Anita Page, davant l'estupefacció del seu creador Charles
King.
6. «Nadie más que tú» (Nobody but you) Cançó sentimental de ritme modernís-
aim cantada per Ukulele ike, assistit pel conjunt M. G. M.
7. «Nunca creí que pudiera hacer una cosa igual» (I never knew I could do a
thing like thav.) Beliissim quadro recitat i cantat per Bessie Love, qui rea¬
litza amb el cor d'homes de la companyia les més fantàstiques acrobàcies.
8. «iVo soy la reinal» (For i'm the queen) L'alegre característica còmica Marie
Dressier, en el seu paper de reina d'opereta acompanyada de Polly Moran i
el conjunt M. G. M.
9. «Prestidigitadores» (Magicians) Diverhdíssim número d'ilusionistes creat per
la famosa parella 5tan Laurel i Oliver Hardy.
10. «El desfile de los Tommies» (Tommy Atkins on parade) Número plè d'aírac-
tiu interpretat pel petit oficial (Marion Davies) duna divisió de la guàrdia.
11. «Empieze la banda» (Strike up the band) Gran conjunt coreogràfic a càrrec
de les Brox Sisters i el conjunt M. G. M.
12. «Cuadro de joyas» (Tableau of jewels) Fantàstica desfilada de belleses i de
riques "Toilettes", creació dels més famosos modistos del món enter.
13. «Danza del mar» (Dance of the sea) Divertidissima creació coreogràfica-hu-
morística de Buster Keaíon.
14. «Lon Chaney os llevará si no teneis cuidado». (Lon Chaney will get you if
you don't watch out). El preceptor espanta a les pensionistes amb el fantas¬
ma de Lon Chaney, i'«home de les mil cares» acaba per fer-se amo de l'ate-
moritzada imaginació de les noies.
15. «Adagio» Emocionant creació de la cèlebre ballarina Natacha Natíova, en
un bell ballet turc.
16. «Romeo y Julieta» Reproducció en tecnicolor de l'escena del balcó per John
Gilbert i Norma Ôhearer.
17. «Cantando bajo la lluvia» (ôingini'n the rain) Fantàstic quadre ple d'efecles
sorprenents cantat per Cliff Edwards, Brox ôister i The Rounders, i ballat
pel conjunt M. G. M.
18. «Comedia fin de siglo» i «Paseando un día por el parque» (Comedy novelty)
(Strolling thru the park one day) Bexlet còmic a càrrec de Charles King,
Ukulele Ike, Gus Edwards, Marie Dressier, Polly Moran i Bessie Love.
19. «Ei tiempo de los naranjos en flor» (Orange blossom time) Fantàstic quadre
en tecnicolor, cantat per Charles King acompanyat per el conjunt M. G. M.
i per Albertina Rasch Ballet.
Final. «Cantando bajo la lluvia» (ôingin'in the rain) Cantat per totes les estrelles
i el conjunt M. G. M.
FaBi'i imm\ les seves lotalilais mi aniltlpaclii, seas tap retiiret, de 11 a 1 del mati, per qualsevol sessU, utilitzeu per aixli el
TELÈFON 13.352
sessions
Tarda: de 4 a 8 (continua)
Nit: a les 10
Dies festius: tarda de 5'50 a 6










CANDELABRESCORONES, CUSTODIES, CALZERS, SACRES,
LLÀNTIES, ETC. ETC. =
anupactures Joan Serra
RIERA SANT MIQUEL, 65 - BARCELONA (Q.)
4-Mlà
í/ ENDARRERA
aquest home és méu
Jo faré que el séu cos malalt
i esgotat recobri el vigor i
l'energia i que la saba de la
vida torni novament a circu-
lar per les seves venes.
Jo posseeixo el secret de les
plantes, la veritable medicina
de la hu ruani tat.
Per als anèmies, esgotats,
convalescents o tuberculo¬
sos, les paraules anteriors
han d'ésser un bàlsam acon-
solador.
lia arribat l'hora de guarir-
vos. Avui mateix, ara ma¬
teix, comenceu a prendre les
§31
1.1.A
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Hi ha dues classes de píndoles diferents
Rosades: Tòniques i Depuratives, contra l'anèmia,
iinfatisme, raquitisme, convalescències, etc.
Grogues: Antituberculoses-Reconstituents, contra
les eníermetats del pit i la terrible tuberculosi (tisi).
Demaneu l'interessant prospecte gratis
Capseta de SO píndoles, tractament d'un mes . . Ptes. 10'20
» » 45 » » 15 dies; . . » 6'20
Es venen a totes les bones Farmàcies
Si no les trobeu a la vostra localitat, demaneu-tes a: FARMACIA BALASCH





Raó: En l'Administració del Diari.
Gran nombre d'estils i formes
diferents responent a totes les
exigències dels paladars
més refinats









es ven una casa, clau en ma, de baix,
pis i golfa, amb aigua, electricitat, jardí
etc., per 3.000 durus i dues de planta
baixa solament, amb aigua i electricitat




gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O difícils i LLOGUERS
DE FINQUES
J. Julià Tetuán, 75
CLINICA MT. ASIIEBO
Electro-Quiropràcíica. Tota enfermetat
i dolor. Portal de l'Angel, 36, Barcelo¬
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